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Nacimiento e Infancia de Elal
Mitoandlisis de un Texto Tehuelche Meridional
La literatura hispanoamericana crece constantemente no s61o por las creaciones de
escritores contemporaneos sino tambien por el descubrimiento de textos olvidados. En esta
categoria no cuentan tanto los autores nacionales del sigloXIX o los criollos de la Colonia
cuanto los documentos indigenas. Esta literatura de los aborigenes americanos ilega a
nosotros de diversas formas. Ante todo los famosos c6dices o libros pintados de los mayas,
mixtecas, tlaxcaltecas y aztecas, comparables en grandeza artistica a lo que fueron los
grandes centros ceremoniales o las imponentes obras de escultura y cerAmica pintada
prehispanicas. Como los c6dices no siempre van acompafiados de un texto inteligible, su
interpretaci6n literaria es dificil. Constituyen un apartado muy especial dentro de las
literaturas precolombinas. Mas comprensibles son los textos nahuas de poesia, moral,
cr6nica y otros aspectos de la antigua vida civilizada mexicana recogidos por fray Ber-
nardino de Sahagiin en el siglo XVI de viejos informantes que transmitieron la voz autentica
del pasado precortesiano. CIAsico es el texto maya-quiche del Popol Vub, descubierto en el
siglo XVIII y traducido a varias lenguas modernas, que recoge tradiciones prehispanicas y
ileva la historia hasta tiempos coloniales. Todo este material literario indigena pertenece a
las culturas mesoamericanas que merecen contarse entre las grandes civilizaciones de la
humanidad. Con ellas podrian mencionarse tambien las civilizaciones de los Andes, desde
los muiscas o chibchas de la actual Colombia hasta los incas que desde el Cuzco llegaron al
norte del actual Ecuador, al centro de Chile y al noroeste argentino. Aqui tambien se
reconoce una forma altamente civilizada de existencia, que incluye la poesia y el mito entre
sus formas literarias orales, aunque los testimonios que hasta ahora se han recogido son
menos cuantiosos que los del area mesoamericana. Todo esto puede darse por reconocido y
aceptado por la nueva critica e historia de la literatura latinoamericana.
Lo que no parece tan evidente es que tambien las culturas que ocuparon pequefos
territorios y alcanzaron exiguo desarrollo material, aunque en Sudamerica presenten
impresionante diversidad de lenguas y formas de vida, hayan legado un notable corpus
literario que se encuentra fragmentado en los cronistas de Indias, recogido con cierta ex-
tensi6n por historiadores, exploradores y misioneros modernos, y que desde fines del siglo
XIX atrae la atenci6n de los antrop6logos, lingiiistas y otros estudiosos de las literaturas
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orales con m6todos cientificos. En este siglo ha sido posible reconstruir la cosmovisi6n
po'tica de muchas tribus utilizando intensa y sistematicamente textos de informantes
bilingiies de buena memoria que en ciertas circunstancias han revelado al etn6logo en pocas
sesiones de trabajo lo que habia sido secreto tribal milenario. MAs aun: en algunos casos el
informante se da cuenta de que debido al inevitable proceso de aculturaci6n las antiguas
tradiciones de su grupo corren peligro de perderse si no se registran de alguna manera. El
indigena conciente de este riesgo liega a buscar, o por lo menos a aceptar, la grabadora
magnetof6nica como recurso bienvenido para salvaguardar el patrimonio mitopoetico de su
pueblo. Por otra parte, la grabaci6n electromagnetica no s6lo permite registros mucho mas
fidedignos que la usual libreta de notas, sino que al indigena le resulta mucho mas fAcil y
natural estampar su voz que dictar lentamente sus cuentos o cantos para que un extrafio los
anote.1
A consecuencia de estos nuevos recursos ticnicos el campo de las literaturas orales
americanas sigue aumentando en extensi6n y en calidad. Ya existe un caudal considerable
1 Henry Wassen, compilador de trabajos p6stunos de Erland Nordenski'odld, reconoci6 el importante papel del
aborigen que proporcion6 muchos materiales e interpretaciones incorporados a An Historical and Ethnological
Survey of the Cuna Indians by Erland Nordenskiodld in collaboration with the Cuna Indian Ruben Perez Kantule
(Gb'teborg: Goteborg Museum, 1938). Perez Kantule trabaj6 con Nordenskiold en el Museo de G'dteborg
aportando cantos, mitos y otras fuentes de la cultura tradicional de los Cuna, dando prueba de rigor cientifico.
Alfred Metraux declar6 que los mitos y cuentos tobas que recogi6 en 1933 proceden de un solo informante:
Kidoc (Jaguar), que se los dict6 en castellano despubs de hacerselos contar en toba por su madre. Vease el libro de
Metraux, Myths of the Toba and Pilagd Indians of the Gran Chaco (Philadelphia: American Folklore Society,
1946). Gerhard Reichel-Dolmatoff ha publicado dos excelentes trabajos que renuevan nuestro conocimiento de la
visi6n del mundo y literatura oral de los Tukano, basandose casi exclusivamente en los informes de Antonio
Guzman, que se acerc6 voluntariamente a la Universidad de los Andes, en cuyos cursos estaba interesado, y
contribuy6 con sus conocimientos lingiisticos. Ademls de hablar y escribir el espafol, Guzman sabia media
docena de dialectos Tukano, habia aprendido en el Instituto Linglistico de Verano a utilizar signos foneticos para
los diversos dialectos, escribia bien a mdquina y manejaba la grabadora con toda competencia. Vease los libros de
G. Reichel-Dolmatoff, Desana. Simbolismo de los indios Tukano de Vaupis (Bogota: Universidad de los Andes,
Departamento de Antropologia, 1968) y The Shaman and the Jaguar (Philadelphia: Temple University Press,
1975). Estos ejemplos-seria fdcil aducir otros-muestran que ademls del investigador que s61o utiliza fuentes
escritas y el que s6lo confia en sus propios trabajos de campo, existe una categoria que depende del informante
aculturado, de particular importancia para el estudio de las literaturas orales. Es claro que ello no disminuye el
valor de una larga convivencia en el seno de la cultura investigada para la formaci6n de una adecuada actitud
critica; pero prueba que tarnbien por otros medios es posible registrar textos de literatura tradicional no
despreciables. Hasta que punto un indigena puede comprender la importancia del trabajo que realiza al colaborar
en el registro y edici6n de su literatura oral, lo revela este notable testimonio del informante Toba Pablo Yorki,
que a traves de su espafiol imperfecto deja entrever la forma poetica de su lengua nativa:
"A mi hermano que ha venido por tantas leguas, que me gusta que venga a saludar. Y yo tambidn lo
saludo en nuestra mirada.
"Que estoy hablando hoy con esas palabras con que nunca he hablado. Gracias a Dios que a6n tengo su
memoria. Que esa palabra no se pierda nunca, que hasta el fin dure. Hasta el fin que no muera mi
palabra.
"Gracias a Dios que aun puedo hablar por la palabra de Espafna Y por ml, los de mas adelante, los que se
fueron ya.
"Que venga a buscar mi hermano por mi todas las palabras que necesite. Que venga a levar, que Ileve.
Tampoco mi palabra le mezquino, la palabra que necesita llevar. Que Ileve, que no le mezquino mi
palabra.
"Es luz, es for mi palabra." (Vease Edgardo J. Cordeu, "Aproximaci6n al horizonte mitico de los
Tobas", en Runa, vol. XII, partes 1-2, 1969-1970; p. 172.)
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de textos cuidadosamente recogidos en las lenguas nativas, o en lenguas como el ingles o el
espafol o el portugues que el informante conoce con destreza suficiente para comunicar sus
tradiciones aunque no siempre le sea posible expresarse con la plenitud de recursos
idiomiticos con que lo haria en su propia lengua. Si bien el idioma en que nos ilegan las
tradiciones indigenas es en muchos casos un castellano literari'amente inculto, es decir, no
afectado por tradiciones literarias hispanicas, no por ello carece de interds estetico. En
primer lugar, porque esti impregnado de valores del habla popular, que no es ajena a la
belleza. En segundo lugar, porque la versi6n castellana incluye imagenes ins6litas
procedentes de una visi6n del mundo que si es coherente e inteligible para el aborigen por
formar parte de una cosmologia mitica basada en una revelaci6n religiosa, para el no
aborigen es gratamente iluminadora de una realidad inedita.
En las paginas siguientes presentaremos y analizaremos un texto tehuelche meridianal
recogido haca pocos afos por antropdlogos de acuerdo a una metodologia cientifica estricta.
Para nosotros, sin embargo, el texto es un relato mitico que debe ser analizado en forma
similar a cualquier otra obra literaria. 2
EL TEXTO
El texto quy reproducimos mas abajo fue recogido en el verano de 1965 por Alejandra
Siffredi en grabaci6n de la informante Feliciana Velizquez, de Piedrabuena, provincia de
Santa Cruz, Repiblica Argentina, que entonces tenia aproximadamente ochenta y cinco
aios y falleci6 al ano siguiente. Feliciana' Velazquez, hija de tehuelche septentrional y
tehuelche meridional, hablaba las lenguas de sus padres y el espafol. Era, pues, trilingiie.
Por razones de metodo, Alejandra Siffredi recogi6 de la misma informante dos versiones del
mismo relato. Se dispone, asi, de dos textos bAsicos. Nosotros nos limitaremos a analizar
uno. Hay tambidn otras versiones recogidas de la misma informante o de otros por Marcelo
B6rmida en 1963 y por Alejandra Siffredi en 1967. Existen asimismo versiones anteriores
que no ofrecen garantias en cuanto a sus fuentes. En el presente trabajo no las tendremos
en cuenta, aunque en un estudio mas extenso podrian utilizarse criticamente como ter-
minos de comparaci6n. Citamos los textos tal como aparecen en el articulo de Marcelo
B6rmida y Alejandra Siffredi, "Mitologia de los tehuelches meridionales", publicado en
Runa, Archivo para las ciencias del hombre, volumen XII, partes 1-2; Buenos Aires,
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofia y Letras, Instituto de Ciencias del
Hombre; 1969-1970; pp. 199-245. (El colof6n reza "diciembre de 1971", pero el
2 Los tehuelches meridionales (que se laman a si mismos Ao'nik'enk) se vinculan con los tehuelches sep-
tentrionales (Gununa Kena) por el norte y con los ona (Selk'nam) de Tierra del Fuego por el sur. Hoy se en-
cuentran en las 6ltimas etapas de su desintegraci6n cultural despues de haber sufrido invasiones de araucanos,
espafoles y argentinos. El libro clasico sobre los tehuelches del siglo XIX es el de George Chaworth Musters, At
Home with the Patagonians (London: John Murray, 1971), trad. esp. de Arturo Costa Alvarez (Buenos Aires:
Coni, 1911), 2a ed. rev. por Ra6l Perez Balmaceda (Buenos Aires: Solar, 1964). Se hallard un sumario de lo que
sabia acerca de los tehuelches alrededor de1940 en John M. Cooper,'"'The Patagonian and Pampean Hunters", en
Handbook of South American Indians, vol. I, pp. 141-160 (Washington: Bureau of American Ethnology,
1946). Estudios mas recientes: Federico A. Escalada, El complejo tehuelche (Buenos Aires: Coni, 1949) y,
ademis del articulo de donde hemos tomado el texto que analizamos, los trabajos de Alejandra Siffredi,
"Hierofanfas y conceptos mitico-religiosos de los tehuelches meridionales" en Runa, vol. XII, partes 1-2, pp.
247-272, y "Algunos personajes de la mitologla tehuelche meridional", en Runa, vol. XI, 1968, pp. 123-132.
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niimero se distribuy6 en 1972.)3
TEXTO DE LA VERSION I
Nacimiento e infancia de Elal
Elal era hijo de la hija de Laucha; la Laucha lo cri6 desde chiquitito porque
muri6 la mama. Elal se cri6 en el paraje del toldo de la abuela: ese lugar queda en
el Norte, le pusieron de nombre Agua Linda; cerca del rio Seguer es.
La abuela se ilamaba Terrguerr (lit. "laucha"). Elal la hizo laucha porque se
port6 mal con l1. Despues que lo cri6 queria vivir con el; icon el nieto! Y dijo
Elal: "iQud vergiienza me da, abuela! jQue rabia me da esto, abuelita! iDespues
que me criaste! Sabes lo que yo pienso ahora de la tonteria que me hiciste,
abuelita?" Y la agarr6 y le retorci6 la cabeza; por eso tiene la cabeza larga la
laucha. Y Elal dijo: "Ahora no vas a servir para nada, abajo de la tierra te voy a
dejar. Te voy a volver laucha por lo que me hiciste... matar no te puedo matar,
pero vas a andar asi debajo de la tierra; iy yo me vuelo!" Y e1 se vol6 con un
Cisne, que es el avi6n de dl; se fue adonde sale el Sol, por lo que le habia hecho la
abuela. 4
Cuando Elal era chico, ya tenia sus cuatro o cinco afos, ya hacia sus
travesuras por ahi: mataba pajaros. Y la abuela le decia: "No hagas cosas malas,
son delicados." Y Elal le contestaba: "Mate un pajarito con esto mismo, con la
flecha chiquitita; con eso me lo mate; estaba sentado, le tire una flecha y lo
mate." Y la abuela le decia: "No digas esas cosas malas." Cuando era un
poquito mas grande hizo mas cosas. Todas cosas bravas, porque antes eran todos
bravos los animales que hay en el campo. Pero 1los dej6 que no hacen dai'o ahora,
los amans6 del todo.
Dicen que el C6ndor venia, se lo veia poquitito en el cielo y se Ilevaba a los
chicos de los paisanos antiguos, pero ellos no sabian quidn se llevaba a los chicos;
se perdian cuando iban para la Cordillera, y decian entonces que el le6n les llevaba
a los chicos. Y un dia lo pescaron al C6ndor, lo pesc6 Elal que tenia cuatro afos.
Estando echado, le tir6 una flecha para arriba cuando se lo vefa poquito en el
cielo-Elal panza arriba le tir6-. iMire que poder tenia! Y lo baj6. El C6ndor
venia gritando, ese tambien hablaba. Elal le pidi6 una pluma, y el otro venia
diciendo: "No te voy a dar, no te voy a dar una pluma! " Y ahi baj6 el C6ndor.
Cuando lleg6 al lado de Elal, el chiquitito se levant6 y lo agarr6. Lo emborrach6
con su poder, lo agarr6, y le arranc6 las plumas de la cabeza; por eso que ahora esta
con la cabeza pelada. Y Elal le dijo: "No te voy a matar, te voy a largar." Le sac6
las plumas y lo hizo volar, nada mas.
SLos autores dicen que en el texto transcripto han conservado las "expresiones y sintaxis hasta el limite de su
comprensibilidad. Tan s61o se eliminaron las intercalaciones que interrumpian la continuidad del relato y no
hacian a la esencia del mismo, asi como lo que deriva de defectos de expresi6n por escaso conocimiento del
castellano por parte de los informantes. Tambien se unificaron los tiempos verbales por haber, en la mayoria de los
casos, una abierta discordancia sintactica entre los mismos." Art. cit. p. 202.
4 El texto original dice "a la abuela". Mas adelante daremos las razones que creemos justifican nuestra lec -
tura.
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MITOANALISIS
Los personajes del mito son Elal-nieto de Thrrguerr 5(Laucha)-, Laucha, el Sol,
varios pajaritos, el le6n, y el C6ndor.
No se declara expresamente el tiempo de la acci6n, pero es claro que ocurre en el illo
tempore habitual de los relatos miticos.
La mayor parte del relato se desarrolla en la tierra, en un paraje lamado Agua Linda,
cerca del rio Seguer, al norte de Piedrabuena. Un personaje es condenado al mundo
subterraneo. Otro vuela al cielo.
Para mayor precisi6n en el andlisis conviene dividir el texto en escenas, ponerles
subtitulos y numerar las proposiciones. Al texto asi presentado le Lamamos "drama".
1. Elal, su madre y su abuela
1.1 Elal era hijo de la hija de Laucha;
1.2 la laucha lo cri6 desde chiquitito porque muri6 la mama.
2. D6nde Elal pas6 su infancia
2.1 Elal se cri6 en el paraje del toldo de la abuela;
2.2 ese lugar queda en el Norte,
2.3 le pusieron de nombre Agua Linda;
2.4 cerca del rio Seguer es.
3. Por qu Elal convirtid a su abuela en laucha
3.1 La abuela se llamaba Terrguerr (lit. ''laucha").
3.2 Elal la hizo laucha porque se port6 mal con el.
3.3 Despues que lo cri6 queria vivir con el; icon el nieto!
3.4 Y dijo Elal: "iQud vergiienza me da, abuela!
3.5 iQub rabia me da esto, abuelita!
3.6 iDespues que me criaste!
3.7 Sabes lo que pienso ahora de la tonteria que me hiciste, abuelita?"
3.8 Y la agarr6 y le retorci6 la cabeza;
3.9 por eso tiene la cabeza larga la laucha.
3.10 Y Elal dijo: "Ahora novas a servir para nada;
3.11 abajo de la tierra te voy a dejar.
3.12 Te voy a volver laucha por lo que me hiciste...
3.13 matar no te puedo matar,
3.14 pero vas a andar asi debajo de la tierra.
4. Elal vuela al lugar del Sol naciente
4.1 ly yo me vuelo!"
4.2 Y 1 se vol6 con un Cisne, que es el avi6n de el;
s En la fuente que utilizamos esta palabra aparece a veces con una ere final, otras veces una erre. Hemos
uniformado la grafia poniendo siempre erre.
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4.3 se fue adonde sale el Sol,
4.4 por lo que le habia hecho la abuela. 6
5. Primeras travesuras de Elal
5.1 Cuando Elal era chico, ya tenia sus cuatro o cinco afos, ya hacia sus travesuras por
ahi:
5.2 mataba pajaros.
5.3 Y la abuela le decia: "No hagas cosas malas, son delicados."
5.4 Y Elal le contestaba: "Mate un pajarito con esto mismo, con la flecha chiquitita;
5.5 con eso me lomate;
5.6 estaba sentado, le tire una flecha y lo mat. "
5.7 Y la abuela le decia: "No digas esas cosas malas."
6. El niro Elal amansa los animales
6.1 Cuando era un poquito mas grande hizo mas cosas. Todas cosas bravas,
6.2 porque antes eran todos bravos los animales que hay en el campo.
6.3 Pero el los dej6 que no hacen daio ahora,
6.4 los amans6 del todo.
7. La leyenda del Condor
7.1 Dicen que el C6ndor venia,
7.2 se lo veia poquitito en el cielo
7.3 y se llevaba a los chicos de los paisanos antiguos,
7.4 pero ellos no sabian quidn se Ilevaba a los chicos;
7.5 se perdian cuando iban para la Cordillera,
7.6 y decian entonces que el le6n les llevaba a los chicos.
7.7 Y un dia lo pescaron al C6ndor,
7.8 lo pesc6 Elal que tenia cuatro afos.
8. Elal baja al Condor de unflechazo
8.1 Estaba echado,
8.2 le tir6 una flecha para arriba cuando se lo vefa un poquito en el cielo.
8.3 Elal panza arriba le tir6.
8.4 iMire que poder tenia!
8.5 Y lo baj6.
8.6 El C6ndor venia gritando,
8.7 ese tambien hablaba.
8.8 Elal le pidi6 una pluma,
8.9 y el otro venia diciendo: "iNo te voy a dar, no te voy a dar una pluma! "
8.10 Y ahi baj6 el C6ndor.
6 No 'por lo que le habia hecho a la abuela" sino por lo que la abuela le habia hecho a 61, de acuerdo a las frases
anteriores: ''"la tonteria que me hiciste" y "te voy a volver laucha por lo que me hiciste."
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9. Por que el Condor no tieneplumas en la cabeza
9.1 Cuando lleg6 al lado de Elal, el chiquitito se levant6 y lo agarr6.
9.2 Lo emborrach6 con su poder,
9.3 lo agarr6 y le arranc6 las plumas de la cabeza;
9.4 por eso que ahora estd con la cabeza pelada.
9.5 Y Elal le dijo: "Note voy a matar,
9.6 te voy a largar."
9.7 Le sac6 las plumas
9.8 y lo hizo volar, nada mis.
Al comienzo del andlisis senalamos el tiempo y lugar de la accidn. Ahora es necesario
reconstruir la imagen cosmol6gica propuesta explicita o implicitamente por el texto. Como
no es dste un mito cosmog6nico, no es licito esperar detalles acerca de la creaci6n u or-
denaci6n del universo, pero algunas referencias al mundo tal como lo concibe el tehuelche
meridional podrian entresacarse del texto mitico. Por otra parte, no es prop6sito de este
andlisis reconstruir la cosmologia tehuelche en general sino en la medida en que se refiere al
texto y permite su mejor inteligencia.
Tres rumbos cardinales quedan indicados: el Norte, lugar explicitamente dicho en
cuya vecinidad se encuentra la tolderia de Agua Linda, pr6xima al rio Seguer; el Este,
seialado por "el lugar adonde sale el Sol,'' y el Oeste, por la Cordillera. Puede atribuirse
una calificaci6n favorable al cuadrante noreste por marcar el rumbo del lugar primordial
donde Elal pas6 su infancia y el deseable lugar de la aurora adonde finalmente Elal buscar
reposo. El suroeste, en cambio, parece ser un rumbo desfavorable: el Sur, no men-
cionado, por ser zona de origen de vientos muy frios; el Oeste por ser el lugar de la Cor-
dillera que aqui no es vista como una montafna c6smica sino como paramo hostil asociado al
puma (el 'le6n' del texto) y al guanaco salvaje (declarado por la informante en una
aclaraci6n, y tambien presente en otros mitos tehuelches). No hay ejemplo evidente de eje
c6smico, salvo que asi interpretAramos la vertical trazada por la flecha que Elal dispara
desde el suelo, acostado boca arriba. El cielo, como regi6n de fuerzas sobrenaturales, esta
insinuado dos veces: como lugar adonde sale el Sol (quizA donde el cielo toca el mar), y
como punto cenital desde donde se abate el C6ndor. El inframundo es mencionado dos
veces poter Elal al decir que dejar a su abuela bajo tierra.
Temporalmente puede distinguirse entre dos edades del mundo: primero una 6poca
mitica cuando el pequefo y prodigioso Elal realiza fabulosas proezas, su abuela tiene forma
humana, los animales son salvajes, el C6ndor habla pero tiene la cabeza emplumada.
Despues del alejamiento de Elal su abuela se ha convertido en una laucha, ciertos animales
salvajes han sido amansados, el C6ndor ya no habla y tiene la cabeza pelada. La
significaci6n de estas dos eras se apreciar mejor al estudiar las oposiciones y trans-
formaciones. 7
La imagen del cosmos bosquejada sugiere una oposici6n entre lo alto y lo bajo; mis
7 Del texto se pueden deducir estas dos eras; pero es posible imaginar una tercera siguiendo una aclaraci6n de la
informante, como lo indicaremos en el comentario.
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precisamente entre el cielo y la tierra y aun el mundo subterraneo. Lo alto es fuente de
poder, pero no necesariamente del bien, que el heroe debe establecer en la tierra. Podemos
imaginar a Elal como un personaje de origen celeste que luego de haber dado cima a su tarea
en la tierra retorna al cielo. Elal destina a su inmoral abuela al mundo subterraneo,
debilitando sus posibilidades maleficas. Por otra parte, arrebata al celeste C6ndor las
plumas de su cabeza, fortaleciendo su propio poder.
En el piano dramitico, Elal se presenta como el protagonista opuesto a otros per-
sonajes. Una primera lectura del texto revela que Elal se opone a su abuela cuando esta
quiere hacerlo su amante; a los pajaros a quienes caza con sus pequeias flechas; y al
C6ndor que e1 derriba de un certero flechazo. Tambidn se opone a los animales salvajes, a
quienes amansa. Todas estas oposiciones manifiestan la polaridad Naturaleza-Cultura. El
mundo de la cultura comprende el orden moral (interdicci6n del incesto), el orden tcnico
(fabricaci6n de flechas), el orden econ6mico (quizA la introducci6n de la caza de pajaros
utilizando el arco y la flecha, especialmente con una posici6n de tiro nueva; nas
seguramente, la caza del guanaco que ha dejado de ser peligrosamente salvaje), y por
iultimo un orden etico-religioso superior (el heroe vence al monstruo que robaba nifos).
Estas oposiciones identifican la naturaleza con una situaci6n hostil e indeseable; la cultura
con un estado benefico y apetecible. Pero seria demasiado simplista decir que Elal
representa el bien y la naturaleza el mal. Elal es mas bien el agente sobrenatural que
transforma la naturaleza en cultura. La naturaleza no es negada sino transfigurada. Elal no
debe verse como un termino de oposici6n sino como un mediador entre un primer
momento del mundo susceptible de ser alterado y un momento posterior en que el mundo
ha adquirido formas estables y aparentemente definitivas. La idea de mediaci6n, o de un
mediador de origen sobrenatural es, pues, capital en nuestra valoraci6n de las oposiciones.
Volvamos a ahora a las transformaciones. Es tipico del relato mitico indicar
metamorfosis parciales o totales de algunos personajes. Las transformaciones no son ac-
cidentales. Sefalan generalmente dos cosas: el paso de una era a otra, en especial de la era
mitica a la era postmitica, hist6rica o actual. Por ello tales transformaciones tienen im-
portancia cosmol6gica: afectan la estructura del universo. Separan dos modos de com-
portamiento de las personas y de las cosas en general. En los tiempos miticos se producen
mutaciones y cambios que permanecerAn inalterados hasta nuestros dias. En nuestros
tiempos postmiticos las personas, animales y cosas que pueblan el mundo poseen carac-
teristicas fijas y estables adquiridas por las transformaciones de la poca primordial. En
segundo lugar, las transformaciones por lo comin constituyen motivos etiol6gicos, es
decir, determinan la causa y origen de algo. De aqui surge una f6rmula (de la que se ha
abusado) para titular mitos: "por que x tiene la caracteristica y", o bien "el origen de
xy". Asi seria legitimo titular secciones de nuestro texto: "Por que la laucha tiene la
cabeza alargada", "Por qu el guanaco se deja domesticar" o "Por que el C6ndor tiene la
cabeza pelada."
Ahora debemos estudiar el simbolismo. Ya hemos encontrado todos los simbolos del
mito. S6lo nos queda profundizar en su significado.
Elal simboliza el heroe, el ser de origen sobrenatural que ordena las fuerzas del caos
primordial domesticando la naturaleza y estableciendo las bases de la vida civilizada. No es
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un dios creador en el sentido de hacer el mundo fisico, pero si crea el mundo moral,
cultural, y da ejemplo de una vida de hazafas que lo llevarAn mis ally del orden terrestre y
humano al cielo donde el mismo tuvo origen.
Laucha es simbolo de las fuerzas naturales, telaricas, nutritivas, pero incapaces de
discernir los valores morales y culturales necesarios para la vida del espiritu. Laucha
cumple su papel natural como nodriza. Cuando trasgrede los limites de su funci6n es
condenada a habitar el mundo subterraneo al que propiamente pertenece.
El lugar adonde sale el Sol simboliza el mundo celeste y de la Luz Eterna, hogar
definitivo del iluminado heroe triunfante despues de haber cumplido su tarea civilizadora en
la tierra. No debe confundirse con el Sol mismo, que en la mitologia tehuelche como en
algunas otras de Sudambrica tiene connotaciones canibalisticas y maleficas.
Desde un punto de vista econ6mico, los pajaritos que Elal caza de nifo podrian
simbolizar algunas especies comestibles que acaso el heroe cultural introduce en la dieta
de la tribu. En un plano mas elevado y mis seguro, esos pjaros simbolizan espiritus in-
feriores de diverso poder que el heroe va derrotando en los ejercicios iniciaticos que for-
talecen sus crecientes poderes sobrenaturales.
Los animales salvajes domesticados por Elal son otros tantos monstruos que el heroe
vence en su bisqueda de la suprema realizacidn espiritual. Cada uno de ellos significa una
nueva ordalia que Elal pasa con exito.
El C6ndor, como el Aguila en la mitologia de otras partes del continente, es el animal
simb6lico de los mas altos poderes celestes. Buscar, enfrentar y vencer a la mas poderosa
ave del cielo es la maxima hazafa heroica para la cual las demis batallas fueron s610o etapas
preparatorias. Elal le arranca las plumas de la cabeza, es decir, le quita la corona,
representativa del halo distintivo del supremo poder espiritual. El C6ndor celeste queda
humillado, convertido en un mero habitante del cielo patag6nico, no del alto cielo
trascendente de donde venia y adonde luego volard Elal.
El Cisne, que como dice graficamente el texto, es el avi6n de Elal, puede entenderse
como un gran espiritu celeste que Elal, aduenado de las plumas capitales del C6ndor, es
capaz de pilotear en su vuelo solitario hacia el lugar del origen de la luz, de donde ya no
volverA.
Agua Linda, el lugar de la tolderia donde el heroe fue criado, muy cerca de un rio, esta
doblemente asociada a las aguas. El agua es elemento primordial, substancia de origenes.
Esta materia no es ya la del caos primitivo y abisal. Pertenece a la estructura de un mundo
ordenado, del cosmos cuya belleza se expresa en su nombre. Agua Linda es el agua primera
tal como se ve despues de la ordenaci6n cosmog6nica. En ltima instancia simboliza un
centro de sacralidad, es decir, de poder sobrenatural. Gracias a este locus amenus podra el
heroe desarrollar rapidamente sus fantAsticas virtualidades.
Hasta aqui el mitoanAlisis ha distinguido y explorado los elementos del texto desde
diversos puntos de vista. Ahora comenzaremos a recomponer la totalidad. El desarrollo del
mito puede considerarse, tambidn desde diversos Angulos, como un proceso dialectico.
Asi, por una parte, tendriamos: 1. Cuando el mundo estaba todavia en estado de
naturaleza el heroe nace y es nutrido por las fuerzas terrestres. 2. Para cumplir su misi6n
cultural el heroe pone limites a la naturaleza desordenada transformandola a traves de
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varias hazafias. 3. Finalmente el heroe realiza su misi6n divina: derrota al monstruo que
amenaza la vida de los seres humanos; de este modo el heroe cobra mayores poderes
sobrenaturales que le permiten alcanzar su destino ultimo: volar a la regi6n de la luz
originaria.
Por otra parte, este mismo esquema podria interpretarse aun mas ceriidamente como
la iniciaci6n de un shaman, es decir, un especialista en la tecnica del extasis mediante la
adquisici6n de poderes espirituales que le permiten aproximarse a la fuente de sacralidad. El
proceso dialctico es practicamente el mismo: 1. Nace el candidato a shamAn, que pronto
revela sus dotes excepcionales cumpliendo proezas ins6litas en un nifo de pocos aflos. 2.
El aprendiz de shamAn se va apoderando de espiritus auxiliares a traves de una serie de
ordalias cuyos subproductrs son importantes creaciones culturales. 3. El shamAn completo
emprende el vuelo mAgico al Cielo de la Luz Eterna.
Los esquemas de la dialectica sobrenatural nos han permitido reunificar en totalidades
de sentido los diversos elementos que el mitoanalisis habia separado. Ahora, como 6ltimo
paso, emprenderemos la recapitulaci6n exegetica final siguiendo las sugestiones de las
sintesis dial6cticas pero recorriendo los detalles del texto segin la subdivisi6n temAtica
practicada mAs arriba al presentarlo en escenas dramAticas.
1. ELAL, SU MADRE Y SU ABUELA
Los origenes de Elal no son totalmente claros. Su padre no es mencionado en ab-
soluto. 8 De su madre s61o sabemos que muri6 cuando Elal era muy pequefo. Tampoco se
nos dice si Laucha era su abuela materna o paterna. Otras versiones nos ayudan a com-
pletar la imagen. La versi6n V, de Ana Montenegro de Yebes, residente en Camusu Aike,
de 1967, dice: "El padre de Elal es Elal Viejo, hombre malo; la madre es hija de la
Terrguerr." Y luego: "IElal Viejo mat6 a la mujer para comerla, sac6 [ del vientre de su
madre] a Elal Chico y lo tir6 lejos para que se oreara un poco y despubs comerselo." 9 Este
texto concuerda con el de la versi6n IV, de Ana Montenegro de Yebes en 1965, que dice:
"El papA de Elal mat6 a la mujer para comersela cuando Elal estaba por nacer. Una vez
muerta la mujer, la abri6, sac6 al chico y lo tir6 lejos." 10 Estos textos traen
reminiscencias del mito de los mellizos hijos del jaguar cuya madre encinta es muerta por el
felino; luego son cuidados por su propio padre a por su abuela, la madre del jaguar. 1 En
los textos tehuelches recien citados, a diferencia de los amaz6nicos, no hay mellizos ni
jaguar ni madre del jaguar, pero subsiste la relaci6n entre el fruto de una operaci6n cesarea
y una vieja que los crio hasta la edad en que los nietos (o el nieto) pueden vengarse. En
nuestro texto, la falta de referencias a los origenes de Elal aumenta el misterio de la ver-
8 En la versi6n VII, de Luisa Mercerat de Sapa, que residia en Vega Piaget en 1967, se dice que Elal era hijo del
Sol. (Vase art. cit. p. 224) En la interpretaci6n que propondremos mas adelante, Elal no es necesariamente hijo
del Sol pero si de la regi6n luminosa del cielo, lo cual puede haber inducido a decir que Elal es hijo del Sol.
9 Art. cit. p. 214.
10 Art. cit. p. 211.
SJulio C. Tello estudid este mito en textos de procedencia Caribe (Guayanas), Bakaire (Caribe Central),
Guarani (Tupi), Yurakard, Jivaro, Amuesha, y otros, fragmentarios. Vease su trabajo "Wira-kocha", en Inca,
Lima 1923; vol. I, principalmente pp. 108-133. Heinz Kiihne menciona otras tribus, inclusive de America
Central y del Norte, donde aparece el mismo motivo. Vase su articulo "El jaguar en el mito de los h6roes
mellizos (Sol y Luna), tribu Amuesha (Peru Oriental)",en Runa, vol. X, partes 1-2, 1967, pp. 311-318,
especialmente p. 314.
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dadera naturaleza del heroe.
2. DONDE ELAL PASO SU INFANCIA
Elal pasa su infancia en la tolderia de su abuela, paraje que los tehuelches pueden situar
en su geografia real; pero el lugar esti ileno de simbolismo de poderes originarios. En una
aclaraci6n a la versi6n IV referente a la venganza de Elal contra su padre, se dice que el
campamento donde Elal creci6 estaba pr6ximo a una cueva.12 La cueva es simbolo
universal de lugar de origen, matriz de la humanidad, concreci6n genital de la Madre
Tierra. Para los tehuelches meridionales el lugar de origen del heroe tribal es, a la vez,
geografica y miticamente real. Tal es el privilegio del simbolo telrico, la cueva pr6xima al
rio Seguer. Las cuevas eran, tambien, para algunos autores, lugares de iniciaci6n
shamanica. 13 En tal caso el lugar de origen de Elal marcaria tambien su destino. Sobre el
simbolismo de las aguas ya hemos dicho algo mis arriba a prop6sito de Agua Linda.
3. POR QUE ELAL CONVIRTIO A SU ABUELA EN LAUCHA
Todo el pasaje revela la preocupacin del tehuelche por cierta forma de incesto. Pero
hay aqui mucho mas que una reflexi6n sobre un tabi social. Aunque nacido y crecido en la
tierra, Elal manifiesta una vocaci6n trascendente. Una versi6n muy breve e incompleta (la
numero VIII, de Luisa Mercerat de Sapa, residente en Vega Piaget en 1967), dice que
"Elal era hijo del Sol." 14 Esta aseveraci6n no se halla confirmada por las demis ver-
siones; pero son varias las que presentan a Elal vengindose de su padre, por una parte, y
del Sol, por otra. La confusi6n podria disminuirse si se piensa que Elal, como su padre el
Sol, es de naturaleza supraterrana y luminosa pero, a diferencia de e1, utiliza sus poderes en
beneficio de la humanidad. Elal es el hijo que ha invertido la direcci6n de los poderes
sobrenaturales para ponerlos al servicio del Hombre. Tal seria el secreto de su papel de
intermediario.
El tema del incesto es elaborado de diferentes maneras por los diversos informantes que
tratan este incidente en la vida de Elal. No es posible internarnos ahora en un examen de
los varios enfoques. Hacia el final de este articulo, al destacar la significaci6n escatol6gica
del pasaje, tendremos ocasi6n de citar otro texto que contrasta con el tratamiento muy serio
que le da la senora Velazquez. N6tese la serie de exclamaciones que recalcan la sorpresa,
vergiienza, indignaci6n y desencanto de Elal. Observese tambien el uso de eufemismos:
"se port6 mal con el", "queria vivir con el", "la tonteria que me hiciste'', reveladores
del puritano recato de la informante, en contraste con el desenfado del texto que
aduciremos mas adelante. Elal, a pesar de tolo, no le pierde el respeto a su abuela, a la que
hasta el final sigue tratando carifosamente de 'abuelita'.
Elal estruja la cabeza de su abuela (en otras versiones le da un pisot6n) como
12 Art. cit. p. 211, nota 26.
13 "Seg6n la anciana Yebes, el que queria ser udmenk (shaman) debia penetrar en una cueva situada en un cerro
pr6ximo al lago Argentino, donde obtenia los poderes terapeuticos y adivinatorios", dice Susana Siffredi en su
articulo "Hierofanias y concepciones mitico-religiosas de los tehuelches meridionales", p. 258. El usa de
cavernias por el aprendiz de shaman ha sido intepretado como un viaje al inframundo. Tambidn puede simbolizar
un reingreso al seno materno antes del renacimiento. Sobre la utilizaci6n de cuevas en aprendizaje shaml-
nico-fenmeno que ocurre en lugares tan apartados entre si como Siberia, Australia y Chile-vease Mircea
Eliade, Shamanism (New York: Pantheon Books, 1964), especialmente p. 51.
14 Vdase nota 8.
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obedeciendo a una necesidad de justicia mas ally de sus propios sentimientos. Elal reconoce
que Laucha tiene poderes maleficos que pueden ser fatales a la humanidad si ella continua
sobre la tierra. De aqui que le sea forzoso enterrarla, confindndola a la regi6n subterrynea.
La frase 'matar no te puedo matar' puede interpretarse como un escripulo de Elal en el
sentido de que asi como la abuela no debia tomar como amante a su nieto, tampoco el nieto
debia convertirse en el homicida de su abuela. Pero tambien puede interpretarse metaff-
sicamente como una admisi6n de Elal de que las fuerzas naturales representadas por Laucha
son parte de una realidad c6smica indestructible que s6lo pueden ser domefadas, en-
cauzadas, pero no aniquiladas.
4. ELAL VUELA AL LUGAR DEL SOL NACIENTE
Este pasaje concluye la introducci6n al mito anticipando el alejamiento definitivo de
Elal. En el mito titulado "Episodio de la hija del Sol", la misma informante expresa que
despues de convertir a su abuela en laucha, Elal dijo: "No quiero estar mis aca. Voy a
agarrar coraje y me voy lejos, adonde sale el sol." 15 El viaje celeste de Elal aparece como
una consecuencia de la desilusi6n producida por la conducta incestuosa de su abuela. El
mito concluye con estas palabras: "Por eso se sabe que (Elal) estA allA. Si se hubiera
quedado aca, el era el que mandaba ahora." Ademas, contestando a una pregunta de la
investigadora, la informante aflade: "Mi abuela pisoteaba a la laucha cuando la en-
contraba, porque por su culpa se fue el nieto poderoso que (ella) cri6." 16 Asi el desliz de
Laucha se convierte en pecado original por cuya falta se perdi6 el Paraiso: en lugar de vivir
gobernados por su heroe tribal, los tehuelches meridionales se ven sometidos a poderes
extraflos.
El texto asi elucidado muestra que Elal tiene dos destinos: uno temporal, de civilizar a
la humanidad, de hacer mas puras las costumbres de la tribu, otro eterno, de salvar su alma
ilegando al lugar adonde sale el sol para cambiarse en si mismo. El vuelo en el Cisne es
descrito con detalles en diversas versiones del mito "El episodio de la hija del Sol," '7 que
tiene tambien significaci6n cosmol6gica y etiol6gica pues los tehuelches atribuyen el origen
de ciertos cerros e islas a los lugares creados por Elal en su viaje para que el Cisne pudiera
descender y descansar. La menci6n del avi6n en un contexto mitico aborigen es per-
fectamente comprensible. La informante quiere hacerse entender por una persona
civilizada procedente de Buenos Aires. Pero hasta podria suponerse que la comparaci6n del
Cisne con el avi6n ha sido incorporada al texto mitico original, pues los tehuelches han
visto aviones desde hace muchos aios. Antoine Saint-Exupery hizo famoso en literatura el
tema de los primeros vuelos regulares de la aviaci6n civil en la Patagonia con su novela
Vuelo nocturno (1931). Ademas, la zona ha sido frecuentemente patrullada por aviones de
la Armada. No lesiona la estructura arcaica de la imagineria mitica la introducci6n del
moderno avi6n; por el contrario, muestra hasta que punto estA viva la fuerza mitopoetica
que asimila nuevas experiencias al esquema tradicional.
15 Art. cit. p. 207 (versi6n I, 1965).
16' Art. cit., p. 207, nota 19. Esta aclaraci6n corrobora la enmienda del texto, propuesta mas arriba. Vease
notas 4 y 6.
17 Art. cit. pp. 206-207, 208-209, 210, 211-213, 215-217, 222, 223. El cisne se fatiga flevando el peso de
Elal y debe reposar en lugares que Elal crea con tal objeto. El cisne, claro estd, noes el C6ndor.
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El cisne del texto sin duda se refiere al ave lamada Coscoroba (Cygnus candida) que
habita el extremo sur del continente en Chile y Argentina. La coscoroba es menor que los
demas cisnes, y aun se ha dicho que no es un verdadero cisne; pero aqui no interesa entrar
en este problema taxon6mico sino en su significaci6n simb6lica. La coscoroba comparte
con los demas cisnes la blancura y su capacidad de nadar con gracia y volar con gran
energia. (Las coscorobas de la Patagonia llegan a visitar las Islas Malyinas.) El cisne del
texto tehuelche participa, pues, del arquetipo universal de esa ave que puede remontarse
desde la superficie del abismo acuatico hasta las alturas adreas y desaparecer en el horizonte
simbolizando la experiencia extAtica o vuelo shamAnico.18
El cisne era ave sagrada y tabu entre algunas tribus siberianas. Un mito buriato cuenta
que tres cisnes bajaron del cielo y se quitaron su plumaje para bafiarse en un lago, trans-
formandose en hermosas mujeres. Un cazador se apoder6 de uno de los trajes em-
plumados y despos6 a la mujer que habia perdido su ropaje. Despuds de muchos afios de
prolifico matrimonio, ella consigui6 que su marido le devolviera su atuendo, pues el no
creia que fuera a abandonarlo con sus hijos; pero tan pronto como volvi6 a lucir su alada
vestidura escap6 por el orificio de ventilaci6n de la tienda y grit6 desde el aire: "Vosotros
s6is seres terrenales y os quedais en la tierra. Yo soy del Cielo y regreso a mi patria.'"19 La
mujer-cisne del cuento bien corresponde al alma del hdroe shamanico Elal. Es bien sabido
que el mas original movimiento literario hispanoamericano-el Modernismo-en su
bisqueda de la pureza y de la belleza ultraterrena encontr6 en el cisne su adecuado simbolo.
Menos conocido es el hecho de que otros americanos, aborigenes de ningin prestigio
literario, tambidn expresaban su visi6n podtica del mundo con el mismo simbolo.
5. PRIMERAS TRAVESURAS DE ELAL
Es caracteristico de los hdroes miticos tener una infancia muy breve en la cual ya dan
muestras de sus dotes sobrenaturales. La versi6n II de Feliciana Velazquez, de 1965, dice
en la parte correspondiente a este pasaje: "No, esos los ha matado otro. Son delicados
esos pajaritos, usted no lo vas a matar, es muy chico; qud los va a matar si tiene cuatro
afos." Y tambidn: "Elal insistia: 'No, si yo los mate con una flecha...' Pero la abuela
no le creia: 'No me venga con cosas malas.' A ella le daba miedo el chico con esas cosas
raras que hacia.'' 20Este pasaje de otra versi6n aclara la que estamos comentando. De el se
desprende que (a) la abuela se siente solidaria con los pAjaros como parte de la naturaleza y
aun de una sobrenaturaleza todavia no sometida al orden de la cultura; (b) primero la
abuela duda de que su nieto tenga fuerzas suficientes para subyugar el reino de lo natural;
(c) luego, al sospechar que Elal posee realmente los poderes que declara, teme que pueda
emplearlos contra ella.
Desde otro punto de vista el pasaje puede considerarse como una temprana
manifestaci6n de vocaci6n shamAnica. Elal procura mostrar a su abuela que el quiere ser
cazador. El cazador primitivo vive en un mundo de realidades fantAsticas en forma de
espiritus amigos o enemigos que es necesario propiciar o vencer. El shamanismo es su
tdcnica tipica de tratar esas potencias. La flecha, como toda arma que arrojada con rApida
18 Art. cit. pp. 208-209.
19 Cf.Uno Holmberg, "Siberian (Mythology)." The Mythology of All Races ed. by C.J.A. MacCulloch. (New
York: Cooper Square Publishers, 1964 reprint), p. 501.
2u Art. cit. p. 208.
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precisi6n da en centro vital, simboliza el poder del espiritu como el rayo de la inteligencia
que penetra las tinieblas o el instantineo relampago cuyo deslumbrante claror revela de
pronto un mundo insospechado.
6. EL NINO ELAL AMANSA LOS ANIMALES
En una informaci6n complementaria la informante dice que en tiempos primitivos los
guanacos, los avestruces y otros animales hoy pacificos solian matar a la gente. 21 Al narrar
el "Episodio de la hija del Sol" la misma informante dice: "En ese tiempo todos los
animales que habia en el campo eran malos, mataban gente. iMira que tiempos!' 22 Y mis
adelante, tras narrar la primera caza del guanaco: "Por Elal no hay ning6n animal bravo
en el campo: al guanaco lo dej6 mansito. Ahora los guanacos se van cuando ven a la
gente.'' 23 En la versi6n VII del "Episodio'"'citado, narrado por Ataliva Murga, que vivia en
Vega Piaget en 1967, se introduce tambien al toro como animal salvaje que hay que
domesticar. 24 El toro, acaso visto como imagen de los usurpadores, es asimilado por la
imaginaci6n mitica tehuelche meridional a los animales salvajes aborigenes conquistados
por Elal. Todo este pasaje refleja una serie de ordalias que el heroe debe superar como ritos
iniciticos de su carrera espiritual. Y cada paso deja ufla conquista civilizadora para su
pueblo.
7. LA LEYENDA DEL CONDOR
Cuentan en la Argentina que el c6ndor se ha llevado en vuelo nifios como si fueran
corderos. Esta parte del relato puede tener un fundamento hist6rico que le da visos de
leyenda. Por otra parte, comparable al c6ndor por analogos raptos, aparece el le6n
americano o puma, cuyo habitat alcanza el limite meridional precisamente en la zona de
estos tehuelches. Ambos rapaces son vistos por los aborigenes como manifestaciones de
ind6mitas fuerzas sobrehumanas. Nos hemos referido mas arriba al simbolismo de la
Cordillera como regi6n de potencias hostiles poblada de animales salvajes. De 6stos, el
guanaco y el avestruz son amansados; pero no el puma. Recordemos tambidn la com-
paraci6n que hicimos al comentar el primer parrafo del texto sefialando la similitud de
algunos aspectos del nacimiento de Elal con el origen de los mellizos hijos del jaguar seg6n
mitos amaz6nicos. Textos tehuelches meridionales cuentan que una mujer que va para el
lado de la pampa (hacia la Cordillera), de buen o mal grado, segin las versiones, tiene
intimidades con un puma, a quien, gravida, luego abandona, levando en su seno dos
cachorros. 25 En una de las versiones los paisanos matan al puma.2 6 En todos los casos el
puma aparece como un poder hostil. Aparentemente no hay aqui nada parecidc a la
veneraci6n con que el gran felino es tratado en las tempranas culturas prehist6ricas de
Mesoambrica y los Andes centrales; pero quiza se trata de la vertiente mas oscura de la
misma hierofania. En nuestro texto al menos, el puma, como el c6ndor, parece simbolizar
21 Ib. n. 12.
22 Art. cit. p. 208.
23 Ib.
24 Ib. p. 222.
25 "El le6n y la muchacha",versionesde Ana M. Yebes (art. cit. pp. 228-229) y de Feliciana V. de Martinez
(Ib., p. 229).
26 Versi6n de Ana Mv. de Yebes, art. cit. p. 229.
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el monstruo sobrenatural que el heroe debe vencer en suprema prueba.
Los paisanos antiguos son, desde luego, los indios de los tiempos miticos. Como la
palabra "indio" tiene connotaciones peyorativas, el tehuelche al hablar de su gente
prefiere liamarla "paisanos".
8. ELAL BAJA AL CONDOR DE UN FLECHAZO
La serie de ordalias culmina con la caza del C6ndor que se divisa como un punto en el
cenit s61o alcanzable por un certero flechazo vertical. Elal tiene que adoptar una cierta
posici6n de tiro para ser eficaz. Su flexibilidad y adaptaci6n a las exigencias de las pruebas
son muestra de su maestria. El flechazo que Ilega al C6ndor apenas visible en el alto cielo
debe haber sido como el que dispar6 Ulises al enfrentar a los pretendientes. Por eso dice la
narradora: "iMird que poder tenia!" El C6ndor es herido por la flecha, pero no de
muerte. Aqui encontramos una situaci6n parecida a la Elal castigando a Laucha. Quiza los
poderes de Elal no son capaces de aniquilar al C6ndor, simbolo de una realidad que
trasciende la oposici6n de vida y muerte. Elal debe contentarse con quitarle su excesivo
poder, su prepotencia, fuente de arrogante hybris. Le de una oportunidad de acuerdo
pacifico, que el C6ndor rehusa a pesar de su derrota. En la versi6n dada en 1967 por Ana
Montenegro de Yebes, vecina de Camusu Aike, ocurre este dialogo entre Elal y el C6ndor:
" ' iDame una pluma, hombre!' ' No, esa es la pilcha mia! No puedo darte.' ' Dame una
para la flecha!' la flecha de Elal." 27 La pluma representa las fuerzas extraordinarias del ave
poderosa, las potencias que el heroe necesita para llevar a cabo su maxima hazafa. La
temible flecha de Elal ya casi es capaz de Ilegar al cielo; cuando Elal se apodere de las
plumas de C6ndor podrA emprender e1 mismo el vuelo al otro mundo.
9. POR QUE EL CONDOR NO TIENE PLUMAS EN LA CABEZA
La lucha entre los poderes espirituales del iniciado Elal y la potencia adrea del C6ndor,
aunque parece decidida por la fuerza del brazo que dispara la flecha, es en el fondo una lucha
simb6lica entre realidades psiquicas y metafisicas. Elal no remata al C6ndor para
desplumarlo: "lo emborrach6 con su poder", es decir, lo tuvo como hipnotizado con sus
artes shamanicas. Elal da por terminada la lucha cuando le quita al C6ndor los atributos de
su poder sobrenatural dejAndolo humillado, con la cabeza pelada.
Si el relato hubiese seguido un orden temporal, aqui debiera venir el vuelo final de Elal
en alas del Cisne. Como ya hemos comentado este pasaje mas arriba no es necesario volver
a repetirlo aqui. Pero conviene recordar que, segin la l6gica del relato, despues de sus
proezas iniciAticas Elal afronta una prueba imprevista: la seducci6n por parte de su abuela.
Por el valor c6mico del pasaje reproduciremos el texto de otras versiones. "Esa 'Laucha'
queria ser otra, queria hacerse otra mujer mas joven; no queria ser la abuela, ella se
pensaba casar con el nieto y por eso se hacia la zonza. Dicen qlue se pein6 con el pelo en la
cara y se puso de costado para que el nieto no la reconociera." 28 Otra versi6n es a6n mas
expresiva: "Dicen que un dia la abuela le dijo 'aca llega una seforita, pero no se puede
casar.' Bueno, qued6 asi: 'Maiana voy a ver', dijo el, y sali6 otra vez. Entonces dicen
que la misma Terrguerrse at6 la guba (corcova) y con el cuero bien tirante qued6 simpatica
27 Art. cit. p. 219.
2 Ib. p. 217.
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la tipa. Queria hacer con el mismo nieto...Lleg6 el nieto y dicen que estaba haciendole los
amores de lejos, nomis: agarraba una piedrita y se la tiraba, y se hacia la bonita la
ratona...miraba para un costado. Y bueno, tanto jodi6, hasta que se levant6 el muchacho,
se le acerc6, y le entr6 a hacer cosquillas iy le encontr6 semejante zocotroco! Claro, se
habia fajado, pero tenia una guba igual que quirquincho." 29 Indignado, el heroe da a su
abuela "Una pateadura tan fuerte que la enterr6" 30 y emprende su viaje final hacia el
lugar adonde sale el Sol.
A travis de varios informantes obtenemos diferentes versiones del intento de
seducci6n de Elal por su abuela, y del significado de este hecho. Comentando las primeras
versiones advertimos que desde entonces las cosas han cambiado, que el destino del
tehuelche meridional ha sido comprometido por la perdida politica de su heroe cultural. El
lapso de Laucha, verdadero pecado de origen, es culpable de la decadencia y desintegraci6n
de la cultura tehuelche. En las versiones que acabamos de citar, otros informantes
presentan el incidente desde distintos Angulos mostrando que el mismo nicleo temitico se
presta a variada elaboraci6n a traves de diferentes narradores, segin sus propias tendencias
y recursos imaginativos. Las literaturas orales son como la tela de Pendlope. En el presente
an'lisis s610o hemos querido estudiar un trozo del cambiante tejido atendiendo a una versi6n
impresa que lo convierte en lo que literariamente liamamos un texto.
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